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• i' 
Homilia Estudio Texto Est. redaccional Genera Festividad Adaptaci6n Au tor Dataci6n original Contenido tematico 
Homilias anteriores al siglo V 
1. Ps. Crisostomo V 410 PG 61,763 Reelaboraci6n Panegirico Epifania Alejandrino S. IV Comentario a Lc 1,28-55; 2,1-16. 
2. Ps. Atanasio V 554 LeMus 71,15 Compilaci6n Exegetico Polemico Alejandrino S. IV Comentario'a Lc. 1,28-45; 2,1-16. 
3. Ps. Antipatro 241 PG 85,1776 Compilaci6n Exegetico Anunciacion ? S. IV Comentario'a Lc. 1,28-55. 
4. Ps. Crisostomo IX 538 PG 62,763 Original Panegirico Lc. 1,26-35 Capadocio 372-376 Comentario'a Lc. 1,26-35. 
5. Ps. Crisostomo X 592 PG 50,807 Reelaboracion Exegetico ? S. IV-V Comentario'a Lc. 2,21-35. 
6. Ps. Crisostomo XI 617 OCP 32,56 Reelaboracion Exegetico Hypapante Crisostomo ? s. Iv-v Comentario'a Lc. 2,22-35. 
7. Ps. Atanasio III 532 PG 28,905 Reelaboracion Exegetico Anfiloquio? s. Iv-v Comentario1'a Lc. 1,11-34. 
8. Ps. Atanasio II 452 PG 28,944 Compilacion Panegirico Navidad Paranome Anfiloquio ? s. IV-v Nacimientolsegun Lc. 2,1-7. 
9. Ps. Crisostomo I 347 Biblica 1,84 Original Poetic a Navidad ? 1 s. IV-V Elaboracion poetica sobre Ia encarnacion. 
10. Ps. Taumaturgo I 353 AS 4,406 Compilacion Panegirico Epifania ? s. IV-v Consideraciones sobre Ia encarnacion. 
Homilias del siglo V 
'\ 
11. Ps. Crisostomo VII 442 PG 50,795 Original Exegetico Severiano? S. IV-V Comentario•a Lc. 2,1-14. 
12. Hesiquio III 53 PG 93,1468 Reelaboracion Exegetico Hypapante Hesiquio 410-420 Comentario:'a Lc. 2,21-35. 
13. Proclo II 94 PG 65,692 Compilacion Exegetico Proclo? 420-425 Comentario 'al salmo 103 y a Zacarias 4,1-6. 
14. Attico 60 LeMus 46,186 Compilacion Panegirico Navidad Mariana Attico c. 426 Encarnacion del V erbo 
15. Teodoto III 170 OCP 26,224 Original Panegirico Navidad Teodoto c. 426 Misterio de la maternidad divina y virginal. 
16. Ps. Crisostomo II 359 PG 56,385 Original? Panegirico Navidad Proclo? c. 426 Encarnacion del Verbo. 
17. Ps. Crisostomo III 388 PG 59,709 Original Polemica ? c. 426 Defensa de ia divinidad de Cristo. 
18. Proclo III 100 PG 65,704 Original Panegirico Navidad Proclo 26-XII-426 Encarnacion del V erbo. 
19. Hesiquio I 40 PG 93,1453 Original Panegirico Mariana Hesiquio 410-426 Misterio de la maternidad divina. 
I, 
20. Hesiquio II 46 PG 93,1468 Original Panegirico Mariana Hesiquio 428 Nacimiento virginal 
21. Teodoto I 158 PG 77,1369 Original Panegirico Navidad Teodoto 429 Divinidad de Cristo y justificacion de su encarnacion. 
22. Ps. Atanasio I 380 PG 28,960 Reelaboracion Polemica Lc. 1,26-35 Navidad Antioqueno 429 Defensa de los titulos marianos rechazados por Nestorio. 
23. Ps. Teodoto "A" 176 PG 77,1389 Original Panegirico Navidad Alejandrino 429 Defensa de la maternidad divina. 
24. Teodoto II 164 PG 77,1349 Original Panegirico Navidad Teodoto 430 Misterio del·nacimiento virginal. 
25. Cirilo I 130 PG 77,1040 Compilacion Exegetica Hypapante Cirilo 429-430 Comentario11de Lc. 2,21-35. 
I 
26. Proclo VII 122 LeMus 54,40 Original Panegirico Navidad Proclo dcbre 430 Misterio del nacimiento del Verbo. 
27. Proclo I 79 PG 65,680 Original Panegirico Mariana Proclo dcbre 430 Defensa y explicacion de la maternidad divina. 
28. Cirilo II 148 PG 77,1089 Original Polemica Navidad Cirilo dcbre 430 Defensa del titulo de Theotokos. 
29. Proclo VI 114 LeMus 54,44 Reelaboracion Polemica Cuaresma Navidad Proclo marzo 431 Encarnacion redentora del Verbo. 
30. Cirilo III 269 PG 77,992 Original Polemica Cirilo 28-30 VI 431 Encomio mariano y polemica contra Nestorio. 
31. Acacio 153 PG 77,1468 Original Polemica Acacio 28 VI- 10 VII 431 Defensa de .la encarnacion y polemica contra Nestorio. 
32. Pablo I _200 PG 77,1433 Original Panegirico Navidad Pablo dcbre 432 Profesion de fe efesina. 
33. Pablo II 203 PG 77,1437 Original Panegirico Navidad Pablo enero 433 Profesion de fe efesina. 
34. Proclo IV 103 PG 65,708 Original Panegirico Mariana Proclo 433-434 Misterio de la maternidad divina. 
35. Erectheio 206 PO 13,171 Original Polemica Erectheio 434-438 Explicaciori; cristologica segun Nicea. 
36. Proclo V 110 PG 65,716 Original Panegirico Mariana Proclo 434-446 Misterio de Ia maternidad divina. 
37. Ps. Crisostomo IV 398 PG 61,737 Original P.oetica Mariana Proclo? 434-446 Misterio de la concepcion y parto virginales. 
38. Basilio 285 PG 85,425 Original Panegirico Mariana Basilio 449 Misterio de ,Ia maternidad divina. 
39. Crisipo 211 PO 19,336 Original Panegirico Mariana Crisipo 450-470 Encomio mariano sobre el formulario liturgico propio. 
40. Antipatro I 229 PG 85,1764 Reelaboracion Exegetico Bautista Antipatro 450-470 Comentario de Lc. 1,6-43. 
41. Ps. Taumaturgo IV 511 PG 10,1172 Original Panegirico Anunciacion? Crisipo? s. v Escena de Ia anunciacion y concepcion virginal. 
42: Antipatro III 255 POr 1,102 Compilacion Panegirico Mariana Visitacion ? s. v Maternidad' divina y escena de Ia visitacion. 
43. Teodoto V 187 PO 19,318 Reelaboracion Panegirico Navidad Teodoto? s. v Misterio del nacimiento redentor. 
44. Ps. Taumaturgo II 481 PG 10,1145 Compilacion ? ? Anunciacion J erosolimitano s. v Escena de Ia anunciacion 
45. Ps. Cirilo 596 PG 33,1187 Original Panegirico Hypapante Jerosolimitano s. v Cristo redentor en su presentacion en el templo. 
46. Ps. Atanasio VI 604 PG 28,973 Original Panegirico Hypapante Antioqueno s. v Escena de Ia presentacion en el templo. 
47. Ps. Metodio 610 PG 18,348 Reelaboracion Panegirico Hypapante? Hypapante Jerosolimitano s. v Escena de Ia presentacion en el templo. 
48. Ps. Teodoto "B" 176 PG 77,1400 Original? Panegfrico Hypapante Oriental s. v Escena de Ia presentacion en el templo. 
49. Ps. Epifanio 578 PG 43,485 Compilacion Panegirico Mariana ? s. v Elogio lirico de Ia maternidad divina. 
50. Anonimo 568 Mar 33,396 Reelaboracion Panegirico Anunciacion J erosolimitano s. v-vi Encomio mariano sobre Ia salutacion angelica. 
51. Ps. Basilio 421 RBn 58,233 Original? ? ? ? S. V-VI Misterio de Ia divinidad de Cristo. 
52. Ps. Crisostomo VI 433 LeMus 77,155 Compilacion ? ? ? S. V-VI Elogio de la maternidad divina y virginal. 
Homilias del siglo VI-VII 
53. Ps. Nisseno II 600 PG 46,1152 Original Panegirico Hypapante Jerosolimitano S. VI Escena de la presentacion en el templo. 
54. Ps. Atanasio IV 545 PG 28,917 Reelaboracion Panegirico Anunciacion ? s. VI Exposicion de fe sobre el misterio de Cristo. 
55. Ps. Taumaturgo III 493 PG 10,1156 Compilacion ? ? Anunciacion J erosolimitano S. VI Escenas de Ia anunciacion y visitacion. 
56. Ps. Crisostomo VIII 523 PG 60,755 _ Reelaboracion Dramatico ? Navidad ? S. VI-VII Anunciacion a Marfa y dudas de Jose. 
57. Ps. Proclo 308 PG 65,721 Compilacion ? ? Anunciacion ? S. VI-VII Elogio de la' virginidad y escena de la anunciacion. 
58. Ps. Nisseno I 468 Mar 24,536 Compilacion ? ? Anunciacion ? S. VII Misterio de ia concepcion virginal. 
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Maternidad divina 
- @eol'Ol(O(; 
Maternidad virginal 
Pureza virginal 
- Prop6sito 
- Desposorios virginal 
Concepci6n virginal 
- Ll£' Ul(Oijc; 
- previa al "fiat" 
Parto virginal 
- Misterioso 
-Normal 
-sin dolor 
V. Perpetua (post partum) 
I Maternidad salvffica 
Tipologfa Eva-Marfa 
Causalidad 
Mediaci6n 
Intercesi6n 
Fe/Obediencia 
Ejemplaridad 
'Santidad 
Original 
Santificaci6n 
"Espada de dolor" 
Asunci6n 
[ Maria - Iglesia 
:I Aspectos liturgicos 
Festividades 
- Mariana primitiva 
- Anunciaci6n 
- Presentaci6n 
Xatee-ruJp,ol 
:n Insplraci6n 
Blblica 
- Isaias 7,14 
- Miqueas 5,2 
- Ezequiel 44,2 
- Mateo 1,18-20 
- Lucas 1,26ss. 
2,1-16 
2,21ss. 
- Galatas 4,4 
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SIGNOS CONVENCIONALES: N = Testimonio negativo l = Testimonio dudoso 
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- = Insinuaci6n • = Testimonio expllcito ! = Testimonio especial 
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